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ABSTRAK 
Penyakit Kusta atau lepra merupakan salah satu penyakit menular yang 
sampai saat ini masih ditakuti oleh masyarakat. Penyakit kusta mempunyai 
insidens yang tinggi, jika masyarakat kurang pengetahuan tentang penyakit k'USta, 
khususnya tentang cara penularan dan pengobatannya. Pengetahuan didapat oleh 
seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, pendidikan, umur, 
pekerjaan, lingkungan, informasi dan sumber budaya. Oleh sebab itu tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan keluarga 
tentang penyakit kusta. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian 
ini adalah penderita kusta di Puskesmas Noreh Kecamatan Sreseh, dengan jumlah 
35 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah keluarga penderita kusta 
yang memenuhi kriteria penelitian dengan jumlah 33 orang. Pemilihan sampel 
menggunak.an purposive sampling. Dalam pengumpulan data menggunakan 
kuesioner kemudian diolah dengan distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian didapatkan bahwa tingkat pengetahuan keluarga tentang 
penyakit kusta di Puskesmas Noreh Kecamatan Sreseh adalah Tingkat 
Pengetahuan kurang sebanyak 10 responden (30,3 % ), tingkat pengetahuan cukup 
sebanyak 17 orang (51 ,5%) dan tingkat pengetahuan baik sebanyak 6 responden 
(18,2%). 
Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa sebagian besar responden 
memiliki tingkat pengetahuan cukup tentang penyakit kusta. Dari penelitian 
tersebut, rnaka diharapkan agar petugas kesehatan dapat cepat mendeteksi dini 
penderita kusta Sehingga dapat memotivasi untuk melakukan pengobatan serta 
mempertahankan pelaksanaan penyuluhan pada keluarga sehingga insidens 
penyakit kusta dapat berkurang. 
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